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ABSTRAK  
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana penerapan kode etik jurnalistik di SKH 
Warta Kota dalam pemberitaan kekerasan seksual anak. Ditinjau dari penerapan kode etik 
jurnalsitik pasal 4, 5 dan 9.  
Pendekatan penelitian kuantitatif, metode penelitian deskriptif, dengan  teknik analisis isi. Ada 
tahapan metode yang digunakan dalam teknik analisis isi yaitu pemilihan satuan analisis, 
penarikan sampel dan reliabilitas koding. Untuk pengambilan sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah total sampling, karena jumlah populasi kurang dari 100, dengan sampel 
sebanyak  13 berita yang diambil dari  SKH Warta Kota periode Januari-Juli 2013.  
Hasil penelitian  ini menunjukkan masing-masing kategori, sebagai berikut:  
Kategorisasi 5W1H sebanyak 5W (100%) ada dan 1H (98%) ada. Untuk informasi narasumber 
terdapat 100% informasi dari narasumber. Untuk kategorisasi tidak terdapat narasi sadis sebanyak 
82%, sedangkan tidak terdapat foto sadis 100%. Untuk kategorisasi kategorisasi tidak terdapat 
narasi cabul sebanyak 87%, sedangkan tidak terdapat foto cabul 100%. Untuk kategorisasi nama 
korban disamarkan 100%, tempat tinggal disamarkan 35,55%, pekerjaan disamarkan 84,4%. 
Untuk kategorisasi sudah menghormati hak privasi narasumber sebesar 68,88%. 
Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa, SKH Warta Kota belum cukup baik dalam 
penerapan kode etik jurnalistik khususnya mengenai pemberian penyamaran terhadap tempat 
tinggal korban, penggunaan narasi sadis dan cabul yang dapat mendeskripsikan kronologi 
kekejaman dan pronografi. 
 
Kata Kunci: Kode Etik Jurnalistik; Kekerasan Seksual; Anak 
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